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Alumnos con deficiencia visual grave en el aula-
taller de Tecnología 
Título: Alumnos con deficiencia visual grave en el aula-taller de Tecnología. Target: Alumnos con deficiencia visual 
grave, 1º de la ESO. Asignatura: Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, 
Profesor de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 
 
Los profesores de tecnología, por las características de nuestra asignatura, tenemos difícil encontrar 
proyectos adaptados para realizarlos, con nuestros alumnos con deficiencia visual grave, en el aula-taller de 
tecnología. Y es aquí donde se enmarca el presente proyecto, es decir, trata de proporcionar un material 
didáctico para ser utilizado en el aula-taller de tecnología. 
A continuación, vamos a desarrollar un proyecto para el aula-taller de tecnología consistente en la 
construcción de un lapicero con materiales reciclados, concretamente con tubos de cartón. Para ello, 
explicaremos paso a paso y mediante fotografías los pasos a realizar, para que cualquier profesor de tecnología 
pueda reproducir dicho proyecto en su taller. Lo que se pretende con este proyecto es que cualquier alumno 
con deficiencia visual pueda realizar el mismo proyecto que el resto de sus compañeros y no se sienta 
marginado. 
Los datos generales del proyecto son los siguientes: 
 
Etapa: ESO. 
Curso: 1º de la ESO. 
Trimestre: I Trimestre. 
Duración: 1 a 2 sesiones de Taller. 
Alumnos: Con deficiencia visual grave. 
Objetivo: Primera toma de contacto con el taller de tecnología y que todos los alumnos del aula-taller de 
tecnología trabajen sobre el mismo proyecto y así no haya ningún alumno que se sienta marginado. 
 
El proyecto que proponemos es muy sencillo, simplemente se trata de construir un lapicero mediante tubos 
de cartón de diferente tamaño- 
Los materiales que necesitamos son, como acabamos de comentar, tubos de cartón de diferentes tamaños, 
pero también necesitaremos cola blanca, un pincel y un trozo de cartón para la base, tal y como se muestra en 
la siguiente fotografía. 
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Una vez tenemos todo listo, el proceso es muy sencillo, simplemente le mostramos a nuestro alumno un 
lapicero ya terminado, para que se pueda hacer una idea de lo que queremos que construya, aunque podemos 
darle libertad a nuestro alumno para que construya el que él desee. A partir de ahí, los pasos son muy simples, 
debe colocar la cola en las piezas e ir pegándolas. 
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Una vez tenemos pegados los tubos de cartón, simplemente nos faltará marcar la base en un trozo de 
cartón, tal y como se muestra en la siguiente fotografía. 
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Y finalmente recortamos y pegamos la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y tenemos nuestro lapicero terminado. 
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